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Design and Development of Vehicle Maintenance Management Information System
SHENG An-bo
（Dept. of Automation, School of Information Science and Technology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361000, China）
Abstract：Combining the current situation of vehicle maintenance management, all links through the process of vehicle maintenance
such as vehicle maintenance flow path, quality control, equipment management, personnel training and data management are analyzed
by specific cases, the system structure and implementing scheme of vehicle maintenance management information system are proposed,
using PowerBuilder development tool and SQL Anywhere database, the design and development of the system are achieved.
Key words：vehicle maintenance；PowerBuilder；database；management information system
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Ajax是Asynchronous Javascript and XML(异步JavaScript
和XML)的缩写，由著名的用户体验专家Jesse-James Garrett在








Research and Application of AJAX Technology in Web System Development
HUAI Ai-qin
（Dept. of Information Technology Application, Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, Tianjin 300131, China）
Abstract：Based on AJAX technology, under the framework of ASP.NET 2.0 AJAX provided by Microsoft Corporation, about the
interactive mode of Web application is studied. The core technology and operating principle of AJAX and the advantages of ASP.
NET AJAX framework are discussed, which provides the theoretical basis for AJAX best practice. AJAX technology is applied in
the OA system development of Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, which avoids the problems such as
complete page refreshing, unsmooth user interaction and server overloading in the system.
Key words：AJAX；ASP.NET AJAX framework；Web；asynchronous pattern
通过这些功能模块可以查询时间点，人员信息，设备使用
情况，维护方案，维护制度等信息。此外，该系统还具有数据修
改、打印、生成图表、传输Word和Excel文件数据等功能。
3 结束语
本文结合企业的实际需求，开发了车辆维修管理信息系
统，基本上实现了车辆维修过程管理的规范化、精确化、数字
化，同时也实现了对车辆档案，维修器材，人员专业，资料档案
的系统管理。该系统的各种维修信息统计汇总功能模块，
可以定期提供各类统计报表，为维修管理工作提供可靠的
依据。
该系统从管理价值角度仍然需要进一步完善。衷心感谢
我的导师吉国力老师给我的悉心指导和帮助。
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